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随着2011 年 1 月国家在上海、
重庆进行房地产税 改 革 试 点 以 来，
房 地 产 税 再 次 成 为 各 方 议 论 的 热
点。 实际上，从原 定 的 物 业 税 改 革
算 起 ， 涵 盖 范 围 不 同 的 房 地 产 税
（物 业 税、财 产 税 、不 动 产 税 ）改 革
始终是人们关心的问题。 2003 年党
的十六届三中全会 通 过 的《中 共 中
央 关 于 完 善 社 会 主 义 市 场 经 济 体
制若干问题的决定》 就 明 确 指 出，
要 “实 施 城 镇 建 设 税 费 改 革 ，条 件
具 备 时 对 不 动 产 开 征 统 一 规 范 的
物业税， 相 应 取 消 有 关 收 费”。 显
然 ， 该 物 业 税 改 革 方 案 有 两 个 要
点，一是要在“条件具备”时才能 全
面 推 开 ；二 是 要 对 将 取 消 的 “有 关
收费”范围有一个 界 定。 而 认 真 研
究 当 前 房 地 产 税 在 两 市 的 试 点 可
以看出，现行房地 产 税 改 革 既 是 原
有物业税改革思路 的 继 续，也 是 根
据 变 化 的 国 内 经 济 社 会 形 势 做 出
的相应调整。
笔者多年来倡导基于我国国情




























































































摇”；另一方面，改 善 民 生 始 终 是 我





































上起到调控居民购 房 预 期 的 作 用。
因此， 我们要看到房地产税改革出












架 来 解 读 把 握 房 地 产 税 的 改 革 进
程。 笔者的观点就是三句话， 一是




































































































在 市 场 经 济 体 制 下 实 行 土 地 私 有
制， 而我国则是在市场经济下实行
不同形式的社会主 义 土 地 公 有 制，
土地所有权的不同就导致了我国所













































































调整税收结构的重 要 举 措 之 一，我































































































对房地产税改革的 反 应 （赵 蓓 等，
2010）。 消费者行为学同样需要问卷



















策 变 化 对 经 济 的 影 响 （Inman and
Rubinfeld，1996）。 由于一般均衡 方
法往往比局部均衡分析方法更加合
适评估税制改革 , CGE 模型目前已
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